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PREFACE  Alhamdulillah, we would like to express our gratitute to Allah for giving us strength towards the successful completion of this teaching module. This teaching module purposely prepared to facilitate the teaching and learning process for course BEE4173 Power System Operation & Control which is offered to undergraduate students at the Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) Universiti Malaysia Pahang.    The quality of this edition will be improved from time to time based on the feedback received from the teaching and learning activities. The circulation of this module is limited only to the area or premises of Universiti Malaysia Pahang and with the permission from the authors.                                       
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